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A Communicat ion About the Second Cross_Strait Symposium of
Corrosion and Protection of M aterial Held in T ainan
首届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会于 1998年 10月在厦门召开.参加会议的海峡两岸
学者热烈希望这种交流活动能长期开展,经讨论确定每两年一次,分别在祖国大陆和台湾地区




议题: 11 腐蚀与防蚀的新技术; 21 表面钝性及局部腐蚀; 31环境诱发破裂; 41大气腐蚀与海洋
腐蚀; 51 钢筋混凝土腐蚀与防蚀; 61材料表面涂覆与表面改质; 7.腐蚀抑制剂; 8.高温腐蚀; 9.
水溶液电化学; 10.阴极防蚀与地下管线保护.内容包括两岸腐蚀科学与防护技术领域的研究
热点, 既有基础性、前沿性议题,又针对台湾海峡自然环境和现代工业重要腐蚀与防护问题开
展研讨和交流. 交流形式包括大会特邀报告, 口头报告和墙报交流等. 研讨会共有 135篇论文
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